




qgH 311,/3_ - SEJURUTERAAN KESIHATANjWAM-I
Masa : [3 jamJ
Aralan Kepa4q qalon: 
-
1. .sila pastikan kertas ini mengandungi LIM4 {5) helai muka suratbercetak sebelun anda menulakan peperiksaan ini.
2. Kertas lni mengandungi rUJJH 3) soalan. Jawab LIMA (5) soalan
sahaJa. Maricah hanya akan dikira bagl LIMA (s) Jawapan PERTAMAyang dimasukkan di dalam buku mengikut susunan dan bukannya tiMA(5) jawapan terbaik.
Semua soalan mempunyai markah yang sama.
semua jawapan l"lEgrILAH dinulakan pada muka surat yang baru.
Semua soalan l4EgT-ILAil dijawab dalam Bahasa Malaysia.














1 [a] sebuah tangki pengerompokan direka bentuk untuk merawat air
mentah sebanyak 60,O0O n3,zhart. panJang tangkl tersebutialah 3om, Iebarnya 1zm dan daiamnya a"6m.' Ianya dilengkapidengan pengayuh-pengayuh 0.3m ieUar dan l0m panJang.Pengayuh-pengayuh tersebut digerakkan oleh enpat acimengufuk T.S berputar pada tcela3uan A.5 rph, di manaterdapat 2 pengayuh di setiap aci dengan kedudukanbertentangan di antara satu sama lain. Garisteneahpengayuh iar.ah 1.5m crari aci. pekari **r.tun p..;i;;"i"irn
1.8, ketumpatan air iatah 1o0o kg/n3 dan ke.ikatan dlnamik
alr ialah 1,25 x 10-3 kg.zm.s. Cari:_
Ii) Halaju bandingan pengayuh dan alr.( ii ) Kuasa kemasukin.(iii ) Masa tahanan.{iv) Nitai camnt.
[10 markah]
tbl Terangkan prinsip penapls pasir perlahan dan apakah
' perbezaannya jika dibandingkan dengan b"nupi= paslr deras.
[10 markah]
Iai Terangkan kepentingan pembasmlan kuman di da]am bekaran ai.r.Bezakan di antara klorin bebas dan klorin berpadu.
Lukiskan graf yang mener-angkan prosesterangkan apakah yang dimaksudkan dengan
2.
lbl Buktikan secara, teori bahawa dj. dalam tangkildeaI, kadar limpahar: permukaan merupakanpenyingklran zarahan yang efektif.
anggapan"anggapan yang dibuat di dalam teori
J. Ia] sebanyak 0.6 ng/r rarut.an klorin diper]ukan untukmenghasilkan o'2 ng/r kl0rin baki di daram sistem agihanair' Apakah kadar dos kl0rin dalam kglhari yang diperlukan










td1 Bincangkan secara ri.ngkas perbezaan
ravratan 'kultur terampai' dan .f ilem
-3- IEAH 311,/31
Cari bilangan dan saiz setiap unit penapis paslr
nerawat air sebanyak 150 l,rkapita/hari di slbuah




Kenapakah pengudaraan digunakan dl loJi rawatan air? Adakahianya digunakan untuk merawat air bawah tanah atau airpermukaan tanah? Mengapa?
Takrifkan: (ii Zarahan terasing. 
t" [ 5 rnarkah]
(ii ) Zarahan pengelompohan.
Cari hala_ju pengenapan zarahan spiar yang bersaiz tOOpm.
Diberi g = 9"81 m/s
P', = 993.7 kg/n3
ps = 2550 kg/n3 dan
p = Z.AAZ x 10-3 kglm. s.
[ 5 markah]
Apakah kepentingan proses pembauran? Mengapakah alum serlngdigunakan di loJi rawatan air? Berikantlndakbalas-ti.ndakbalas kimia bila arum dicampurkan ke daramair.
[ 5 markah]
senaraikan beberapa kaedah yang digunakan untuk meramarkanbllangan penduduk dan terangr(an nua e) di antaranya secararingkas.
[ 5 rnarkahJ








q lal Apakah yang anda faham dengan istilah 'kumbahan'?
pada suhu 37oC bagi
Jika pemalar kadar







047 ) (r-20) .
primer ialah
sisa puraLa
tbl Nilai BOD pada hari ke 5
kumbahan ialah 250 mgll.







lci Terdapat EMLAI t4) pengkelasan endapan di dalam teoriendapan. Namakannya dan berikan satu (1) contoh unit
rawatan setiap satu di mana teori ini berlaku. [ 4 markah]
ldl Diberi masa tahanan untuk sebuah langki endap2.5 jam. Tangki ini menerirna kadaralir air
sebanyak 2.0 Ml sehari (kadaralir reka bentuk).
till Kira halaju permukaan
ialah 5 m.
til Apakah ]uas permukaan tangki ini jika ked,alamantangki ialah 2.5 m.
[2.5 markah]
tangki jika lebar tangki
tZ.5 markahl
tiiil Jika influen mengandungi zao ng/r pepejal rerampai(Suspended Solids, SS), kira jumlah enapcemar yang
akan terhasiL.
[ 2 markah]










Ic] Kita perlu mengetahul kadaralir cuaca kering {Dry weatherFlow, DI.IF) di dalam merekabent,uk Ioji rar+atan air sisa.
Namakan DUA (2) kaedah penentuan DlrrF ini. [ 2 markah]
ldl Rekabentukkan sebuah penbetung terasing yang mengalir Ta%penuh pada Q*u*t*,,* bagi sebuah bandar berpenduduk gO,000
orang' JumIah penggunaan air bagi bandar inl ialah 190liter,/kaplta/hari. Kecerunan yang dibenarkan ialah L:600.Anggap nisbah e,n.* I *u,n terhadap epu..r. serta ep,r"ot.
terhadap Q*lnimu* sebagai 3. O. Anggap data-data 
. 
Lain yang
tldak diberi. Gunakan carta reka bentuk yang dilampirkan.
[14 markahJ
Ia] Berikan rnasing-masing DUA (il kebalkan serta keburukan
meravat air sisa menggunakan kolam pengoksidaan lazim.
Nanakan DUA (2) jenis kolam pengoksidaan yang b,iasa.
[ 4 markah]
lbl Masa Lahanan unLuk suatu kolam pengoksidaan DUr eJ siri
adalah masing-masing 3o dan 15 hari, Apakah Iuas permukaan
setiap koram Jika kedalaman kolam adalah L meter sefiap satudan kadaralir purata memasuki kolam ialah 1.0 Mt,/hari.
[ 3 markah]
[c] Jika Beban organik Kawasan untuk kolam pertama dalam tbl diatas adalah 10o kg/ha. hari, apakah nitai BOD' basi kumbahan
yang memasuki kolam. Kira juga Beban organik Kawasan unlukkolam kedua_
[ 7 markah]
Idl Kumbahan endap pada kadaralir 3.0 Ml,/hari dan BoD, 250 mg,/l
dirawat menggunakan 2 turas cucur, setiap saru berdimensidlameter 45 rn diin kedalaman z n. Kira Beban organik serta
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